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中世英文学に映し出された
古代ギリシア文化












































































































ペリクレスは …… 前４６１年に政権についた。…… ペリクレスはアテナ
イの民主制を完成する。…… 彼はアテナイ市をギリシア世界の活動的な
輝かしい中心地にすることを望んだ。…… アテナイの造形美術の卓越が，
ギリシア民族すべての心に燃える生への愛着を表現し得ると信じていたの
である。
第二次ペルシア戦役で破壊された神殿の再建に同盟の基金を使うことを
アテナイに認める政令が，前４５０―４４９年にペリクレスによって提案され可
決された。…… アクロポリスの四つの主な建物（パルテノン，プロピュ
ライア，エレクティオン，勝利のアテナ（アテナ・ニケ）神殿）は，その
内外の彫刻ももちろん，アテナイの建築と彫刻の最盛期に属する。
